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Es un gran gusto poner a disposición de la comunidad lectora el n°2 de la Revista Historia y Justicia. 
Continuamos así nuestro propósito: difundir trabajos de investigación sobre el binomio historia y 
justicia, potenciando la circulación, el descubrimiento y la conexión entre investigadores de distintas 
latitudes. Recordamos que este trabajo en red es posible gracias a las nuevas tecnologías y a los 
recursos públicos destinados al quehacer científico y para-académico (Conicyt-RedCiencia). 
En esta ocasión, la sección Dossiers contiene dos propuestas. La primera, coordinada por la Doctora 
Georgina López González, mediante cinco artículos aborda aspectos inherentes al quehacer judicial 
estatal en el México de fines del siglo XIX e inicios del XX: las penas aplicables a ciertos crímenes, la 
vida dentro de espacios carcelarios y correccionales, los debates intelectuales en torno a la pena de 
muerte y al perdón. La segunda, coordinada por el Doctor Daniel Palma, ofrece cuatro estudios 
fundadores sobre la historia de las policías chilenas entre 1830 y 1950, saldando con ello una deuda 
pendiente que pesaba bastante respecto de los pares continentales. 
La sección Varia acoge dos artículos. Gabiel Rafart expone y analiza el origen, actuar y relación con la 
justicia de los bandidos que existieron en la Patagonia argentina de fines del siglo XIX e inicios del 
XX, tema en que el autor es especialista reconocido. Marcelo Sánchez presenta al abogado chileno 
Juan Andueza, intelectual y filántropo, cuyo pensamiento fue muy influyente en la década de 1930 en 
ámbitos como la medicina legal, la criminología y la caracterización de los “anormales”.  
La sección Documentos propone la transcripción y las fotografías digitales de las cartas escritas por 
un hombre acusado de robo durante su prisión en Valparaíso, las que se encuentran insertas en un 
expediente judicial de 1899 conservado en el Archivo Nacional Histórico de Chile. La sección 
Traducciones ofrece la versión en español de un artículo de la historiadora italiana Simona Cerutti, 
publicado en 2011 y en francés, que aborda el derecho de advenia y la situación judicial y legal de los 
bienes pertenecientes a extranjeros fallecidos en el Estado de Savoya en el siglo XVIII. 
Finalmente, la sección Reseñas alberga cuatro comentarios de obras de origen inglés, colombiano y 
argentino, sobre temas de gran actualidad: los jueces letrados del siglo XIX en Rosario, la justicia y la 
violencia terrorista en Colombia contemporánea, los médicos ingleses y su lucha por posicionarse 
como voces autorizadas en la justicia inglesa del siglo XIX, y la actuación estatal y judicial durante la 
apropiación indebida de niños durante la Dictadura argentina de los años 1970-1980.  
Agradecemos calurosamente a la Dra Simona Cerutti por autorizarnos a traducir y publicar uno de 
sus artículos; al Archivo Nacional Histórico de Chile por autorizarnos a difundir las imágenes de los 
documentos transcritos; y a Marianne González Le Saux por su asistencia en la revisión del inglés de 
los abstracts, títulos y keywords. Como siempre, agradecemos y valoramos también el respaldo y la 
confianza que han depositado en nosotros los 24 integrantes del Consejo Académico y Científico, y 
especialmente, la generosa y profesional tarea de los 31 árbitros que participaron en este número. 
 
Trabajaron activamente en el proceso editorial de este n°2: Ignacio Ayala C., Víctor Brangier P.,  
Carolina González U., Aude Argouse, María José Correa G. y M. Eugenia Albornoz V.  
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Dossier 1: Transgresores sociales, castigos e instituciones punitivas y correctivas en 
México, siglos XIX y XX (coordinadora: Georgina López González) 
1. Presentación (Georgina López González) 
2. Nuevas perspectivas sobre los delitos y castigos en México, 1824-1835 (Águeda Goretty 
Venegas de la Torre ) 
3. El sistema carcelario durante el Segundo Imperio mexicano (1863-1867) (Georgina López 
González)  
4. Amparo y pena de muerte en México, 1869-1910 (Carlos de Jesús Becerril Hernández y 
María José Rhi Sausi Garavito) 
5. Infancia tras los muros: aproximación a la Escuela Correccional para Mujeres de la 
Municipalidad de Coyoacán, México D.F. (1907-1913) (Diego Castillo) 
6. ¿Pena de muerte o  indulto? La justicia penal y el perdón en el Distrito Federal durante la 
institucionalización del Estado revolucionario (Saydi Núñez Cetina) 
 
Dossier 2: Apuntes para una historia social y política de las policías en Chile  
(coordinador: Daniel Palma Alvarado) 
1. Presentación (Daniel Palma Alvarado) 
2. “Una historia en verde”: las policías en Chile. Balance y proyecciones (Daniel Palma 
Alvarado) 
3. Tensiones entre ciudadanos y autoridades policiales no profesionales. San Felipe, 1830-
1870 (María Eugenia Albornoz Vásquez) 
4. Tras los pasos del ordenamiento policial: oscilaciones en torno a la violencia. Valparaíso 
1896-1920  (Vania Cárdenas Muñoz) 
5. La clase trabajadora organizada ante la Dirección General de Investigaciones: de lo policial 
a lo sindical (Chile, 1933-1948) (Camilo Plaza Armijo) 
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1. Ley y bandolerismos en la Patagonia argentina, 1890-1940 (Gabriel Rafart) 
2. Itinerario intelectual de un profesor chileno de medicina legal en la década de 1930 
(Marcelo Javier Sánchez Delgado) 
SECCIÓN DOCUMENTOS 
“2° Juzgado del Crimen de Valparaíso. Contra Aurelio Bravo, José Madrid, Lorenza Retamales 
y Luis Merino por Robo. 2 de Junio de 1899. (Fragmento)” (Ignacio Ayala Cordero) 
SECCIÓN TRADUCCIONES 
Simona Cerutti: “El derecho de advenia y la construcción de los „extranjeros‟ en la época moderna 
(Estado de Saboya, siglo XVIII)”. Traducción de “Le droit d‟aubaine et la construction des 
„étrangers‟ à l‟époque moderne (Etat savoyard, XVIIIè siècle)” 2011, (María Eugenia Albornoz 
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SECCIÓN RESEÑAS 
1. Grupo de Memoria Histórica (GMH),  ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, 
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3. Carla Villalta, Entrega y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños, Del Puerto,  Centro 
de Estudios Legales y Sociales, 1ª ed., Ciudad de Buenos Aires, 2012 (Viviana Masciadri) 
4. Andreas-Holger Maehle, Doctors, Honour and the Law. Medical Ethics in Imperial Germany, 
Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2009 (María José Correa Gómez) 
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